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中国当代艺术:来自城市化和全球化的挑战*
[美]柯提斯·卡特
(马凯特大学哲学系，美国密尔沃基 53201 ) 
摘 要:中国当代艺术家所面临的挑战主妥是由"城市化"和"全球化"这两种力量导致
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进程所必须做出的牺牲。 自 1978 年以来，这一政策
























了一座 4 层高、辟出 13 个房间的私人楼房;他将整个
一层租给服装厂商，二层供服装场的工人合租，而他




得到价值 150 万元 、50 平米大小的精装豪华高层公
寓的赔偿，只是这所公寓得到 2012 年才能竣工。 他








































































广义而言全球的 (global) "有世界范围的 、普
遍的、囊括一切的、完整的、包罗万象的意思。⑧因而，









比如哲学家诺埃尔 · 卡罗尔 (Noël Carroll ) 提出以
"跨国艺术 ( transnational art)" 取代"全球化艺术" 。⑨
"跨国的"暗含超越国家界限或单纯的国家利益这样
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动态。 此外，还有"世界艺术 (world art )" 的说法，可
以说这一本来用于描述艺术博物馆尤其是各人种文
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化发展有着非常重要的作用。 1999 年，在第 48 届威
尼斯双年展中，哈罗德 · 塞曼 ( Harold Zeeman) 邀请
了 19 位中国艺术家参展。 2005 年，在中国文化部的
大力支持下，政府首次赞助，为参与第 51 届威尼斯双
年展设计了一个中国馆，并由范迪安组织，策划了一
场主题为"处女花园:浮现(Virgin Garden Emersion ) .. 
的展览。 之后，中国艺术家就更加积极地参与到威尼























































全球化艺术为主题的展览。 1999 年 4 月 28 日，一场
名为"全球概念主义:原点"的展览在布鲁克林博物
馆拉开了帷幕，之后分别在明尼阿波利斯沃克艺术中






性。 第三，批判艺术机构 。 第四，唯有去物质性的艺
术才可以完美地表达橄念。 此次全球化艺术项目的
策划委员会也极具全球化特质，由策展人路易斯·卡
姆尼茨(Louis Camnitzer) 、简·菲芙勒 ( Jane Ferver) 、
蕾切尔 · 魏斯(Rachel Weiss ) 等领导，囊括了来自非
洲的奥克维·恩、威佐(Okwui Enwezor) 、 中国的高名
满(Gao Minglu ) 和拉丁美洲的卡门·拉米雷斯( Car-
men Ramfrez) 等精英。⑩










式。 2007 年 3 月 23 日 至 7 月 1 日，由迈拉· 莱利
















们来梳理一下它的发展历程。 1985 年，罗伯特 · 劳





起而效仿，创造了许多装置艺术。 同时 ， 中国政府创
立了一些艺术期刊，跟踪报道西方艺术时讯，如池社
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其在全球化艺术中的地位。 (下转第 1∞ 页)
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